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黄砂輸送をもたらす気象条件、	日本気象学会2010年度春季大会、P105、2010年５月23日-26日（東
京都）
2.	 	樋口篤志、山本宗尚、竹中栄晶、早崎将光、久世宏明、高村民雄、齋藤尚子、西尾文彦、４大学連
携事業における静止気象衛星データセットの作成および公開、日本地球惑星科学連合2010年大会、
MGI016-P09、2010年５月23日-28日（千葉市）
3.	 	篠田太郎、山本宗尚、増永浩彦、加藤雅也、樋口篤志、坪木和久、上田博、衛星より観測される赤外・
マイクロ波輝度温度を用いた雲解像モデルの結果の検討、日本気象学会2010年度秋季大会、P195、
2010年10月27日-29日（京都市）
4.	 	清水宏将、増永浩彦、山本宗尚、樋口篤志、TRMM	PR/VIRSを用いた中緯度北太平洋における冬季
降水システムの解析、日本気象学会2010年度秋季大会、P197、2010年10月27日-29日（京都市）
5.	 	山本宗尚、樋口篤志、早崎将光、Cloudsatデータから求めた雲・降水特性の統計解析、日本気象学会
2010年度秋季大会、P198、2010年10月27日-29日（京都市）
竹中栄晶
1.	 	早崎将光、常松展充、山本宗尚、竹中栄晶、樋口篤志、清水厚、森育子、西川雅高、2010:	山岳を迂
回する黄砂輸送をもたらす気象条件、日本気象学会、東京、P105.
2.	 	樋口篤志、山本宗尚、竹中栄晶、早崎将光、久世宏明、高村民雄、齋藤尚子、西尾文彦、2010:	４大
学連携事業における静止気象衛星データセットの作成および公開.	日本地球惑星科学連合2010年大
会、千葉、MGI016-P09.
3.	 	福田悟、中島映至、菊地信行、竹中栄晶:	GOSAT/CAIをもちいたエアロゾルプロダクトの導出.	日本
気象学会2010年度秋季大会、京都、2010/10/
4.	 	樋口篤志、山本宗尚、竹中栄晶、早崎将光、久世宏明、齋藤尚子:	全球静止気象衛星データセットの
構築:京大防災研研究発表講演会、京都、2011/02/23
［4］　受賞
島田利元（西尾研究室：修士課程１年）
第18回リモートセンシングフォーラム	GRS-Japan	若手奨励賞（日本計測自動制御学会）
「MODIS衛星データによる南極氷床表面温度と自動気象観測装置（AWS）データの比較研究」
千葉大学けやき会館：2011年２月
